












―スペイン最高裁 2013年 2月 14日判決―
青　砥　清　一
On the Burqa Ban in the City of Lleida:
Judgment of the Supreme Court of
Spain of February 14, 2013
AOTO Seiichi
On October 8, 2010, the Catalan City of Lleida approved a local ordi-
nance banning the use of “integral veils” such as the burqa, niqab, and 
other full-face masks or helmets in public spaces. The Watani Associa-
tion for Liberty and Justice （Asociación Watani para la Libertad y La 
Justicia, plaintiff/appellant） fi led an administrative lawsuit in the High 
Court of Catalonia against Lleida City, arguing the prohibition of the 
full-face veil violated the protection of human rights. The High Court 
dismissed the plaintiff’s appeal, holding that the ban was in conformity 
with the local autonomous entity’s lawmaking right. The plaintiff ap-
pealed the Catalan High Court’s judgment to the Supreme Court of 
Spain. The Supreme Court quashed the original judgment and annulled 
the ordinance. Such a ban should be stipulated by law because it consti-
tutes a limitation of the freedom to express religious beliefs. In Spain, 
however, such a law does not yet exist, so that it is not acceptable that 
fundamental human rights are restricted by ordinances because ordi-
nances are subordinated to laws. The violation of the maintenance of 
public order, public safety, and the right of the others must correspond 














「自由と正義のためのワタニ協会」（Asociación Watani por la Libertad y 
La Justicia, 原告・上告人）は、カタルーニャ高等裁判所（Tribunal Supe-












































































ない。また、合衆国憲法修正 1条の自由行使条項（Free Exercise Clause）に
おいては、刑罰法規などの「宗教中立的で一般的に適用可能な規制法 neu-




























































必要な条件を促進するものとし、 同条 2項においては、 国内マイノリ
ティーの意思に反する同化政策を放棄し、偏見を棄てて社会全体の融合政






















































































































Artículo 16.3   Libertad ideológica y religiosa
Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en 
cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las 









































































































































































































 1） いずれもイスラム女性が頭部ないし全身を覆うヒジャブ hiyab（ベール）の一
種である。ニカブ niqabは、目以外の顔と髪を覆う。ブルカ burqaは、テント
状の布で全身を覆い、顔の部分を網状にして視覚を確保する。
 2） Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia Cataluña 489/2011, de 7 de junio.




 5） スペイン憲法第 16条 1項は、思想および信教を表明する自由に対する制限に
ついて、「法律により保護される公の秩序の維持に必要な制限（la necesaria para 
















 10） The Case of Leyla Sahin v. Turkey, Judgment, the European Court of Human 
Rights （Fourth Section）, Strasbourg, 29 June, 2004.
 11） L’affaire Ahmet Arslan et autres c. Turquie, Arrêt, la Cour européenne des droits 








 13） 詳細は、ヨーロッパ人権裁判所の判決文（Affaire Ahmet Arslan et autres c. 











（Carazo Liébana, 2011, p. 54）
 17） 主権は国民に在る一方、国王はスペインの国家元首（Jefe del Estado）であり、




 18） スペインでは、憲法裁判所（El Tribunal Constitucional）が法律、判例および
条約の違憲審査を行う（その他、人権保護訴訟、国と自治州の間の紛争解決等
の権能を有する）。憲法裁判所の裁判官は 12名で構成される。その内訳は、下




年毎に 3分の 1が更新される。（ス憲 159条）
 19） Communication No. 931/2000, United Nations International Covenant on Civil 
and Political Rights, Human Rights Committee, January 18, 2005.









 24） サルコジ前大統領は、2009年 6月 21日、両議院総会の演説において、「ブル
カの問題は、宗教の問題ではない。自由の問題であり、女性の尊厳の問題であ
る」と語った。（中島、2010a、p. 808）
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